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中
国
近
代
に
お
け
る
文
物
流
出
と
日
本
日
本
人
骨
董
商
の
動
向
I
繭
山
龍
泉
堂
一
括
資
料
の
分
析
を
中
心
に
-冨
国
は
じ
め
に
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
辛
亥
革
命
を
中
心
と
す
る
中
国
近
代
に
お
い
て
、
中
国
文
物
の
海
外
流
出
状
況
を
貿
易
資
料
を
通
し
て
分
析
し
た
（g
、
ま
た
流
出
の
背
景
や
諸
相
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
特
に
日
本
人
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
流
出
経
路
を
突
き
止
め
た
り
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
清
室
内
府
自
身
に
よ
る
競
売
を
一
実
例
に
即
し
て
ほ
ぼ
ト
ー
タ
ル
に
再
構
成
す
る
な
ど
し
（
注
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
前
稿
ま
で
の
基
礎
的
成
果
を
も
と
に
、
こ
う
し
た
中
国
文
物
の
流
出
に
日
本
人
骨
-li
商
が
い
つ
ご
日
本
人
骨
-i
商
の
動
向
四
九
ろ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
関
与
し
た
の
か
、
彼
等
の
動
向
に
焦
点
を
絞
つ
て
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
略
奪
品
や
旅
行
者
の
購
入
品
を
除
く
他
の
全
て
の
文
物
は
、
骨
董
商
の
手
を
通
し
て
滔
々
と
我
が
国
へ
と
将
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
戦
前
期
に
お
い
て
既
に
膨
大
な
量
に
達
し
て
い（
M
-
。
こ
う
し
た
近
代
に
お
け
る
中
国
文
物
の
わ
が
国
へ
の
大
量
流
入
と
そ
れ
に
果
た
し
た
日
本
人
骨
董
商
の
役
割
の
大
き
さ
に
注
目
す
る
と
き
、
彼
等
骨
一重
商
の
大
陸
進
出
の
経
一輝
や
店
舗
経
営
販
売
の
実
態
、
更
に
彼
等
が
我
が
国
に
も
た
ら
し
た
文
物
の
内
容
や
数
量
を
具
体
的
に
突
き
止
め
る
こ
と
は
、
文
物
移
動
史
の
核
心
に
肉
薄
す
る
上
で
、
不
可
欠
の
視
覚
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
小
論
は
ほ
ぼ
こ
う
し
た
観
点
か
ら
幸
亥
革
命
前
後
に
お
け
る
日
本
人
骨
董
商
の
動
向
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
文
物
流
入
へ
の
関
与
の
あ
り
か
た
を
事
例
に
即
し
て
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
先
ず
資
料
や
回
想
に
基
づ
き
大
陸
進
出
の
事
例
を
可
能
な
限
り
遡
及
し
て
示
し
、
次
い
で
外
務
省
通
商
局
発
行
の
『
海
外
各
地
在
留
本
邦
人
職
業
別
表
』
に
よ
っ
て
、
大
正
期
に
お
け
る
日
本
人
骨
董
商
の
海
外
展
開
の
状
況
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
概
観
し
、
日
本
人
骨
董
商
の
中
国
進
出
の
規
模
と
意
味
を
相
対
化
す
る
。
最
後
に
、
本
稿
の
中
心
的
課
題
と
し
て
、
辛
亥
革
命
を
は
さ
む
明
治
後
期
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
の
間
、
大
陸
に
進
出
し
た
日
本
人
骨
重
商
の
象
徴
的
な
事
例
と
し
て
、
前
稿
で
も
一
部
そ
の
資
料
を
引
用
し
た
蘭
山
龍
泉
堂
主
人
南
山
松
太
郎
の
場
合
を
取
り
上
げ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
同
氏
の
残
し
た
一
括
資
料
の
う
ち
に
は
、
明
治
三
十
八
年
の
北
京
開
業
か
ら
同
四
十
二
年
に
か
け
て
の
仕
入
れ
品
日
と
そ
の
原
価
、
販
売
先
と
そ
の
価
格
、
年
問
収
支
等
々
を
詳
細
に
記
録
し
た
「骨
一a一一仕
入
薄
」
や
大
正
元
年
か
ら
同
十
二
年
に
及
ぶ
主
要
仕
入
れ
品
と
そ
の
原
価
、
販
売
先
と
そ
の
価
格
、
各
年
ご
と
の
収
支
決
算
等
々
を
し
る
し
た
「手
（
脱
」、
果
て
は
当
時
発
給
さ
れ
た
ビ
ザ
さ
え
保
管
さ
れ
て
ぉ
り
、
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こ
れ
ら
資
料
に
基
づ
け
ば
、
辛
亥
革
命
前
後
に
渡
清
し
た
日
本
人
骨
一重f
商
の
典
型
的
事
例
と
し
て
、
ま
た
そ
の
創
業
と
展
開
の
軌
跡
を
辿
り
う
る
希
有
の
事
例
と
し
て
、
同
店
の
収
支
内
容
か
ら
取
扱
文
物
の
種
類
・
数
量
・
価
格
等
々
に
至
る
経
営
販
売
の
実
態
を
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
同
店
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
所
謂
中
国
鑑
-lf
陶
磁
器
販
売
の
文
字
通
り
の
草
分
け
と
し
て
、
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
、
斯
界
に
重
き
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
創
業
期
の
経
営
販
売
の
実
情
を
具
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
ゎ
が
国
に
お
け
る
中
国
鑑
賞
陶
磁
器
成
立
の
背
景
を
文
物
供
給
の
側
か
ら
解
き
明
か
し
て
ゆ
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
分
析
を
通
し
て
、
辛
亥
期
に
お
け
る
文
物
流
出
と
日
本
人
骨
一一一-i商
の
介
在
の
あ
り
か
た
が
有
効
な
事
例
に
即
し
て
仔
細
に
究
明
さ
れ
る
と
と
も
に
、
文
物
移
動
の
も
た
ら
し
た
文
化
史
的
意
義
を
考
察
す
る
上
で
の
基
礎
的
デ
ー
タ
が
予
備
的
に
提
示
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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第
一
章
明
治
期
に
お
け
る
日
本
人
骨
董
商
の
大
陸
進
出
本
章
で
は
、
明
治
期
に
お
い
て
、
日
本
人
骨
重
商
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
大
陸
に
進
出
し
、
中
国
文
物
の
流
出
に
い
か
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
を
、
可
能
な
限
り
通
及
し
て
示
し
た
ぃ
。
さ
て
大
陸
に
初
め
て
渡
つ
た
の
は
、
浮
世
絵
を
ョ
ー
ロ
ツ
パ
に
紹
介
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
林
忠
正
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
後
に
言
及
す
る
中
村
作
次
郎
に
よ
れ
ば
、
林
は
米
国
で
（
5
）
の
販
売
を
意
図
し
て
明
治
十
九
年
に
仕
入
れ
の
た
め
香
港
・
上
海
・
天
津
・
北
京
等
を
巡
り
、
「手
一
杯
に
買
い
込
ん
」
だ
と
い
い
、
日
本
人
管
-li
商
の
動
向
五
東
北
学
院
大
学
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人
間
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言
語
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情
報
第
1l2
号
五
二
（6
）
ま
た
先
年
北
京
で
「四
五
万
円
の
美
術
品
を
買
つ
た
こ
と
が
あ
る
」
等
と
も
し
て
い
る
。
マ
ー
ヶ
ッ
ト
を
米
国
に
求
め
て
い
た
点
注
目
さ
れ
る
が
、ま
た
購
入
時
点
は
特
定
で
き
ぬ
も
の
の
や
や
具
体
的
に
そ
の
規
模
に
言
及
し
て
ぃ
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。次
い
で
明
治
二
十
三
年
山
中
商
会
の
山
中
定
次
郎
が
渡
清
し
た
ら
し
ぃ
。
広
田
不
弧
斎
に
よ
る
と
、
山
中
は
仕
入
れ
た
も
の
を
日
本
で
は
な
く
全
て
海
外
に
持
つ
て
行
つ
て
売
つ
た
と
い
い
、
道
中
は
無
籠
に
の
っ
て
「瑠
璃
廠
や
東
単
牌
楼
と
い
う
沢
山
骨
董
商
の
（7
）
あ
る
と
こ
ろ
を
」
廻
り
、
護
身
用
に
「短
刀
を
腰
へ
差
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
。
山
中
も
ま
た
海
外
販
売
を
目
的
に
し
て
い
た
点
注
意
し
て
ぉ
き
た
い
。
こ
う
し
た
伝
聞
に
対
し
、
資
料
に
基
づ
い
て
、
辛
亥
前
に
渡
清
し
て
い
た
こ
と
が
確
実
に
裏
付
け
ら
れ
る
の
は
、
中
村
作
次
郎
（好
古
堂
）
と
後
に
詳
述
す
る
蘭
山
松
太
郎
の
場
合
で
あ
る
。
前
者
は
、
中
国
骨
重
商
の
視
察
や
古
美
術
界
の
状
況
を
知
る
こ
と
を
日
的
に
し
て
、
明
治
三
十
一
年
に
朝
鮮
を
経
て
渡
清
し
、
北
京
・
上
海
・
蘇
州
・
杭
州
等
の
地
に
遊
び
、
各
地
の
骨
董
商
を
詳
し
く
視
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
前
門
瑠
璃
廠
を
訪
れ
た
際
に
は
、
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概
し
て
こ
の
支
那
の
道
具
屋
は
品
物
を
随
分
沢
山
に
持
つ
て
居
る
け
れ
ど
も
何
分
に
も
日
本
向
き
と
云
う
品
物
は
少
な
い
、
何
故
な
ら
ば
と
云
う
に
支
那
は
革
命
の
多
い
国
で
あ
っ
て
古
い
物
は
明
以
上
の
陶
器
即
ち
宋
元
あ
た
り
の
好
い
物
は
却
て
日
本
の
方
に
あ
っ
て
其
本
家
本
元
た
る
支
那
に
往
つ
て
は
却
つ
て
な
い
、
当
今
北
京
あ
た
り
の
品
物
は
重
に
清
朝
の
品
物
が
多
お
ご
ざ
い
ま
し
た
:
-
・
こ
う
云
う
次
第
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
し
て
我
々
日
本
か
ら
往
つ
て
日
本
人
の
好
く
よ
う
な
物
を
買
お
う
と
（8
）
思
つ
て
も
到
底
そ
う
い
う
物
は
な
い
、
こ
れ
に
は
実
に
数
息
い
た
し
ま
し
た
、
日
本
人
骨
-lf
商
の
動
向
五
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
証
言
に
は
留
意
し
て
ぉ
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
辛
亥
革
命
を
通
る
十
数
年
前
の
、
北
京
と
い
う
よ
り
中
国
を
代
表
す
る
骨
-f
街
で
あ
る
瑠
璃
廠
の
状
況
と
そ
れ
に
対
す
る
日
本
人
骨
董
商
の
反
応
が
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
即
ち
、
高
位
高
官
へ
の
進
物
を
扱
う
「所
謂
進
物
道
具
」
商
の
集
中
す
る
当
地
で
は
、
清
朝
物
が
恐
ら
く
は
大
半
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
茶
道
と
い
っ
て
も
煎
茶
道
の
流
行
期
に
あ
っ
た
わ
が
国
の
骨
童
商
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
余
り
に
艶
や
か
な
「所
謂
欧
羅
巴
向
き
の
物
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
中
村
が
「我
々
商
売
的
に
買
う
物
は
誠
に
少
な
ぃ
」
と
慨
歎
す
る
の
も
最
も
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
林
や
山
中
と
異
な
っ
て
あ
く
ま
で
日
本
人
の
嗜
好
に
固
執
す
る
中
村
の
意
識
、
っ
ま
り
日
本
人
骨
重
商
の
恐
ら
く
は
最
も
平
均
的
な
反
応
が
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
南
山
松
太
郎
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
全
て
後
章
に
讓
り
、
こ
こ
で
は
行
論
上
必
要
最
小
限
度
の
記
述
に
止
め
る
。彼
は
、
明
治
三
十
八
年
四
月
「骨
重
品
併
一一
支
那
語
研
究
ノ
為
メ
渡
清
」
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
以
上
に
見
た
先
理
諸
氏
の
如
く
単
な
る
視
察
や
仕
入
れ
の
為
の
一
時
的
滞
在
で
は
な
く
、
現
地
北
京
に
居
住
し
営
業
活
動
を
始
め
よ
う
と
し
た
点
で
、
明
ら
か
に
一
線
を
画
す
る
も
の
だ
っ
（a
。
以
上
、
他
に
明
治
期
に
大
陸
に
渡
つ
た
複
数
の
骨
董
商
の
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
裏
付
け
と
な
る
有
力
な
伝
聞
・
回
想
・
資
料
等
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
今
は
全
て
省
略
に
従
う
。
こ
こ
で
は
、
明
治
中
期
頃
よ
り
少
数
の
日
本
人
骨
董
商
が
先
駆
的
に
大
陸
に
渡
り
始
め
、
お
そ
ら
く
日
清
・
日
露
の
両
戦
争
を
経
て
明
治
も
末
の
こ
ろ
か
ら
本
格
的
な
進
出
を
志
す
者
が
出
始
め
た
こ
と
、
及
び
こ
の
時
期
よ
り
既
に
海
外
向
け
販
売
と
日
本
向
け
販
売
の
両
途
が
兆
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
よ
い
。
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第
二
章
大
正
期
に
お
け
る
日
本
人
基
商
の
海
外
展
開
前
章
で
は
、
戦
前
期
あ
る
い
は
戦
後
の
い
は
ば
代
表
的
老
舗
の
明
治
期
に
お
け
る
大
陸
進
出
の
経
緯
を
か
い
ま
見
た
が
、
本
章
一10
）
で
は
、
既
に
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
外
務
省
通
商
局
発
行
の
「海
外
各
地
在
留
本
邦
人
職
業
別
表
」
に
よ
り
、
大
正
期
に
お
け
る
日
本
人
骨
董
商
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
の
海
外
展
開
を
概
観
し
た
後
、
日
本
人
骨
董
商
の
中
国
進
出
の
規
模
を
相
対
化
し
て
捉
え
、
ま
た
そ
の
意
味
に
っ
き
考
察
を
加
え
た
い
。
で
は
始
め
に
、
前
記
外
務
省
資
料
に
基
づ
き
、
大
正
期
の
世
界
各
地
に
お
け
る
日
本
人
骨
董
商
の
展
開
を
図
表
に
し
て
示
す
と
次
頁
表
，1
の
よ
う
に
な
る
。
説
明
を
加
え
る
と
、
本
表
は
前
記
外
務
省
資
料
よ
り
、
骨
重
商
の
人
数
の
多
い
地
区
を
選
ん
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
世
界
的
に
見
て
日
本
人
骨
董
商
は
中
国
と
北
米
の
二
地
域
に
殆
ど
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
統
計
の
し
っ
か
り
し
て
い
る
大
正
六
年
か
ら
十
三
年
で
み
る
と
、
中
国
本
土
（
満
州
を
除
く
）
に
お
け
る
日
本
人
骨
董
商
の
総
計
は
、
四
十
人
前
後
か
ら
六
十
人
弱
で
推
移
し
て
お
り
、
米
国
で
は
百
人
か
ら
百
五
十
五
人
に
逐
年
ご
と
に
增
加
し
て
い
る
。そ
の
比
は
、概
算
で
一
対
二
か
ら
一
対
三
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
も
中
国
で
は
、
日
本
人
骨
董
商
は
天
津
・
北
京
・
上
海
の
三
箇
所
に
こ
れ
も
殆
ど
集
中
し
て
い
る
。
且
つ
上
記
期
間
に
お
い
て
は
、
天
津
で
は
二
人
か
ら
十
人
に
増
え
、
北
京
で
は
変
動
が
あ
る
が
八
人
か
ら
十
九
人
の
間
で
推
移
し
、
上
海
も
十
三
年
に
急
減
し
た
の
を
除
く
と
、
二
十
人
台
で
推
移
し
て
い
る
。
一
方
米
国
で
は
日
本
人
骨
董
商
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東
北
学
院
大
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・
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・
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第
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号
五
四
日
本
人
骨
-f
商
の
動
向
五
五
表一1 大正期在外日本人骨i置商地域別一覧表
(単位 : 人)
地名/年次 大正4 5 年 6年 7 年 10年 u 年 13年
満洲 1 8 l 3 5
支那
◎北支那
天津 0 2 6 9 9 10
北京 15 l 9 13 8 l 0
その他 0 0 4 3 3 4
◎中部支那
上海
15戸
22 23 22 29 12
その他 2 2 2 2 l
◎南部支那 3 4 4 1 2
支那合計 44 58 53 52 39
香港 l2 13 12 12 13
北米
シ ヤ ト ル ・ 他 7 7 3 6 4
ポ ー ト ラ ン ド 4 3 2 2 2
サンフランシスコ・ 他 37 69 71 79 89
ロサンゼルス ・ 他 42 42 24 20 24
シカゴ l 1 22 27
6
24
l2ニュ ー ヨ ー ク
北米合計
9 9 14
100 131 136 140 155
ロ ン ド ン ・ 他 2 4 2 l 4
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は
以
下
に
示
す
数
地
区
に
殆
ど
集
中
し
て
ぉ
り
、
特
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
そ
の
周
辺
が
突
出
し
て
い
た
。
即
ち
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
及
び
そ
の
周
辺
地
域
で
は
、
三
十
七
人
か
ら
八
十
九
人
に
増
加
し
て
ぉ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
及
び
そ
の
周
辺
で
は
、
四
十
二
人
か
ら
二
十
人
台
に
数
を
減
ら
し
て
い
る
。
シ
カ
ゴ
は
、
大
正
十
年
に
二
十
人
台
に
急
増
し
、
ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
は
、
こ
の
間
ほ
ぼ
十
人
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。
で
は
次
に
、
こ
れ
ら
の
数
字
を
ど
う
み
る
べ
き
か
検
討
す
る
。
ま
ず
中
国
だ
が
、
上
記
の
天
津
と
上
海
は
、
前
々
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
中
国
に
お
け
る
二
大
骨
-lf
輸
出
港
で
、
両
港
だ
け
で
全
中
国
の
骨
董
輸
出
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
た
。
北
京
は
前
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
紫
禁
城
・
王
府
と
い
っ
た
文
物
供
給
の
最
大
の
基
地
を
背
後
に
ひ
か
え
、
ま
た
前
章
で
触
れ
た
瑠
璃
廠
を
始
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
大
骨
董
街
を
有
す
る
中
国
最
大
の
骨
一重
集
散
地
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
人
骨
重
商
は
、
最
大
の
集
散
地
で
あ
る
北
京
と
最
大
の
輸
出
港
で
あ
る
上
海
及
び
天
津
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
後
に
検
討
す
る
蘭
山
龍
泉
堂
や
次
稿
で
扱
う
山
中
商
会
の
場
合
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
国
は
、
彼
等
に
と
っ
て
最
大
の
仕
入
れ
基
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
米
国
は
、
こ
れ
も
詳
し
く
は
次
稿
で
触
れ
よ
う
が
、
例
え
ば
山
中
定
次
郎
が
明
治
二
十
七
年
に
ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
支
店
を
開
い
た
の
を
皮
切
り
に
、
同
三
十
二
年
に
は
ポ
ス
ト
ン
に
翌
三
十
三
年
に
は
英
国
ロ
ン
ド
ン
に
、
更
に
下
つ
て
昭
和
三
年
に
は
シ
カ
ゴ
に
そ
れ
ぞ
れ
支
店
を
設
け
、
こ
の
間
ロ
ツ
ク
フ
ェ
ラ
I
、
チ
ャ
ー
ル
ス
・
フ
リ
ー
ヤ
等
の
名
だ
た
る
大
富
豪
を
顧
客
（l1
）
に
し
た
よ
う
に
、
日
本
・
中
国
を
始
め
と
す
る
東
洋
古
美
術
の
全
く
の
販
売
基
地
で
あ
っ
た
。
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人
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の
動
向
五
七
と
す
る
と
、
中
国
で
日
本
人
骨
-f
商
に
よ
っ
て
仕
入
れ
ら
れ
た
文
物
は
、
日
本
に
お
い
て
販
売
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
米
国
を
中
心
と
す
る
欧
米
に
お
い
て
も
販
売
さ
れ
た
と
言
う
文
物
の
流
れ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
後
に
判
明
す
る
よ
う
に
、
南
山
は
中
国
で
仕
入
れ
日
本
で
販
売
す
る
典
型
的
な
中
国
↓
日
本
型
の
事
例
で
あ
り
、
山
中
は
中
国
で
仕
入
れ
、
一
部
は
日
本
で
主
要
に
は
米
国
等
欧
米
で
販
売
す
る
世
界
型
で
あ
っ
た
。
即
ち
前
章
で
検
討
し
た
明
治
期
に
お
け
る
仕
入
れ
品
の
販
売
傾
向
は
、
文
物
流
出
の
本
格
化
す
る
大
正
期
に
至
つ
て
全
く
顕
在
化
し
た
、
と
い
え
よ
う
。
な
ぉ
付
言
し
て
お
け
ば
、
前
々
稿
で
明
ら
か
に
し
た
米
国
向
け
中
国
文
物
の
圧
倒
的
輸
出
額
と
、
こ
こ
に
挙
げ
た
日
本
人
骨
-f
商
の
海
外
展
開
を
示
す
数
字
と
は
、
恐
ら
く
何
ら
か
の
相
関
関
係
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
さ
て
以
上
で
大
正
期
に
お
け
る
日
本
人
骨
童
商
の
海
外
展
開
と
そ
れ
に
占
め
る
中
国
進
出
の
規
模
の
相
対
比
較
、
ま
た
そ
の
意
味
の
検
討
を
終
え
る
こ
と
と
し
、
以
下
で
は
章
を
改
め
て
中
国
↓
日
本
型
の
典
型
的
事
例
と
し
て
、
ま
た
明
治
三
十
八
年
よ
り
大
正
十
一
年
に
至
る
創
業
展
開
の
軌
跡
を
資
料
に
基
づ
き
詳
細
に
辿
り
う
る
希
有
の
事
例
と
し
て
、
南
山
龍
泉
堂
の
場
合
を
取
り
上
げ
る
。
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第
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号
五
八
第
三
章
爾
山
龍
泉
堂
の
創
業
と
展
開
第
一
節
爾
山
松
太
郎
略
歴
と
蘭
山
龍
泉
堂
創
業
経
緯
本
節
で
は
、
先
ず
始
め
に
松
太
郎
の
経
歴
を
簡
単
に
振
り
返
つ
て
お
く
。
彼
は
、
明
治
十
五
年
富
山
県
に
生
ま
れ
、
同
二
十
七
年
高
等
小
学
校
を
二
年
で
中
退
し
、
こ
れ
以
後
転
々
と
職
を
換
え
て
い
る
が
、
明
治
三
十
二
年
よ
り
二
年
あ
ま
り
古
物
商
松
井
宗
四
郎
宅
に
奉
公
し
た
の
を
契
機
に
、
同
三
十
四
年
「骨
-f
品
研
究
ノ
為
メ
」
上
京
し
た
。
そ
の
後
も
職
を
転
々
と
す
る
が
、
同
三
十
八
年
四
月
に
至
り
「骨
董
品
併
二
支
那
語
研
究
ノ
為
メ
渡
清
」
し
、
既
に
知
遇
を
得
て
い
た
骨
重
商
神
通
由
太
郎
の
は
か
ら
い
で
、
北
京
の
束
単
牌
楼
「林
ホ
テ
ー
ル
」
に
職
を
得
、
ま
た
五
月
よ
り
翌
三
十
九
年
七
月
ま
で
の
間
、
中
国
語
の
個
人
教
授
を
受
け
て
い
る
。
そ
し
て
明
治
四
十
年
一
月
に
は
、
「骨
-lf
目
的
達
セ
ン
ガ
為
メ
」同
ホ
テ
ル
を
辞
し
、
こ
れ
よ
り
「日
的
タ
ル
骨
重
業
二
従
事
」し
、
本
業
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
章
を
改
め
て
詳
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
間
に
も
松
太
郎
は
試
験
的
に
骨
-lf
の
営
業
を
行
つ
て
お
り
、
既
に
一
定
の
利
益
を
あ
げ
て
い
た
。
な
ぉ
四
十
年
四
月
か
ら
八
月
に
か
け
、
山
西
・
陝
西
・
河
南
三
省
を
遊
歴
し
、
該
地
の
骨
董
商
を
具
に
視
察
し
っ
っ
、
仕
入
れ
を
行
つ
た
。
そ
し
て
四
十
一
年
二
月
か
ら
は
、
北
京
日
本
人
会
書
記
に
就
任
し
、
俸
給
を
受
け
な
が
ら
「兼
業
ト
シ
テ
骨
-lf
商
ヲ
営
」
ん
だ
。
四
十
二
年
一
月
結
婚
、
三
月
に
は
崇
文
門
内
麻
線
胡
同
路
南
に
「一
家
借
リ
受
業
ヲ
成
」
し
、
八
月
末
に
は
前
記
の
書
記
を
辞
し
た
。
こ
れ
以
後
は
、
北
京
と
日
本
の
間
を
盛
ん
に
往
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復
し
、
活
発
に
営
業
活
動
を
行
つ
て
い
る
（後
述
）
。
辛
亥
革
命
の
勃
発
し
た
翌
年
の
明
治
四
十
五
年
三
月
に
は
、
麻
線
胡
同
に
「家
屋
地
所
ヲ
買
求
」
め
、
そ
の
後
大
正
四
年
に
も
東
城
校
補
胡
同
に
土
地
を
求
め
、
更
に
翌
五
年
に
は
、
第
一
次
大
戦
に
伴
う
好
況
を
見
越
し
て
、
事
業
拡
張
の
為
に
は
「東
京
二
於
テ
売
捌
キ
所
ヲ
設
ク
ル
ニ
シ
カ
ズ
」
と
断
じ
、
六
月
に
東
京
銀
座
通
り
一
丁
日
の
目
抜
き
に
店
舗
を
借
り
受
け
開
店
に
こ
ぎ
着
け
た
。
大
正
九
年
に
は
、
京
橋
区
鈴
木
町
に
巨
費
を
投
じ
て
新
店
舗
を
建
設
し
移
転
し
た
が
、
同
十
二
年
の
関
束
大
震
災
に
よ
っ
て
罹
災
、
甚
大
な
損
害
を
蒙
つ
た
も
の
の
、
早
く
も
一
ヵ
月
後
に
は
営
業
を
再
開
し
、
復
興
へ
の
足
掛
り
を
つ
か
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
松
太
郎
の
略
歴
を
み
る
と
、
青
年
期
に
い
た
る
曲
折
の
な
か
で
次
第
に
骨
董
商
へ
の
志
を
か
た
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
日
露
戦
争
終
結
直
前
に
単
な
る
仕
入
れ
の
為
の
一
時
的
滞
在
で
は
な
く
、
中
国
語
を
学
ぶ
な
ど
恐
ら
く
は
該
地
で
の
恒
常
的
仕
入
れ
基
地
の
確
立
を
遥
か
に
意
図
し
っ
つ
大
陸
へ
雄
飛
し
た
こ
と
と
、
当
地
で
の
地
歩
を
固
め
た
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
伴
う
好
況
を
予
測
し
て
販
売
基
地
と
し
て
の
東
京
開
業
を
企
図
し
た
こ
と
と
は
、
と
も
に
松
太
郎
の
商
人
と
し
て
の
優
れ
た
先
見
性
と
決
断
力
を
良
く
示
し
て
い
る
。
時
あ
た
か
も
辛
亥
革
命
と
い
う
骨
董
商
に
し
て
み
れ
ば
文
字
ど
う
り
に
千
載
一
遇
の
時
連
に
際
会
し
、
着
実
に
事
業
を
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
は
次
節
以
下
に
見
る
と
ぉ
り
で
あ
る
。
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第
二
節
経
営
状
態
既
に
冒
頭
で
も
概
略
述
べ
た
よ
う
に
、
松
太
郎
は
几
帳
面
な
性
格
で
あ
っ
た
と
み
え
、
「明
治
三
十
八
年
五
月
日
本
人
骨
-il
商
の
動
向
骨
董
仕
入
薄
五
九
東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
個
報
第
n2
号
六
〇
第
壱
号
龍
泉
堂
」
と
題
す
る
、
明
治
三
十
八
年
か
ら
同
四
十
二
年
に
至
る
詳
細
な
帳
簿
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
個
々
の
仕
入
れ
品
日
名
と
そ
の
日
時
・
価
格
、
及
び
販
売
価
格
と
購
入
者
名
と
が
、
各
年
次
月
日
ご
と
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
仕
入
れ
簿
に
よ
り
、
辛
亥
革
命
前
に
お
け
る
邦
人
骨
董
商
の
扱
い
品
日
、
仕
入
れ
価
格
、
販
売
価
格
、
売
先
者
名
、
更
に
各
年
毎
の
収
支
、
経
営
状
態
・
規
模
等
々
を
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
氏
は
、
既
に
前
節
で
参
照
し
た
高
等
小
学
校
中
退
か
ら
関
東
大
震
災
に
至
る
本
人
履
歴
と
、
骨
董
売
買
に
関
わ
る
相
当
詳
し
い
記
録
を
手
帳
に
書
き
記
し
て
い
る
。
こ
の
「手
帳
」
は
、
内
容
的
に
前
述
の
「骨
重
仕
入
簿
」
に
連
続
し
て
い
て
、
明
治
四
十
三
年
か
ら
大
正
五
年
前
半
期
に
至
る
主
用
品
の
売
買
記
録
が
あ
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
こ
の
間
の
経
営
状
態
の
一
班
が
窺
え
る
。
更
に
、
大
正
五
年
の
帰
国
後
か
ら
同
八
年
に
至
る
純
利
益
、
及
び
十
二
年
の
関
東
大
震
災
前
後
に
お
け
る
資
産
内
容
を
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「手
帳
」
と
前
出
「骨
重
仕
入
薄
」
と
を
合
わ
せ
る
と
、
辛
亥
革
命
を
挟
む
明
治
末
か
ら
大
正
中
後
期
に
至
る
一
邦
人
骨
董
商
の
創
業
と
展
開
、
経
営
内
容
の
推
移
等
が
、
か
な
り
詳
細
に
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
ら
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
蘭
山
龍
泉
堂
の
創
業
史
を
通
じ
、
辛
亥
期
に
お
け
る
日
本
人
骨
董
商
の
動
向
を
典
型
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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で
は
始
め
に
、
「骨
董
仕
入
簿
」に
よ
り
、
明
治
三
十
八
年
か
ら
四
十
二
年
ま
で
の
経
営
収
支
を
次
頁
表
i
2
に
ま
と
め
て
ぉ
く
。
明
治
三
十
八
年
は
、
試
験
期
間
で
あ
っ
て
問
題
に
は
な
る
ま
い
が
、
三
十
九
年
に
な
る
と
経
営
規
模
は
か
な
り
本
格
化
し
て
お
り
、
松
太
郎
が
骨
董
業
を
本
業
化
し
た
四
十
年
の
数
値
と
比
べ
て
も
遜
色
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
三
十
九
年
の
営
日
本
人
骨
-lf
商
の
動
向
表一2 経営収支表 (明治38年̃42年)
年度
(明治)
仕入原価合計 売上合計 利 益 取扱数ilt 主要販売先
38年 150円40錢 178円30銭 27円90銭 38点 神通由太郎5点
39年 2,372円80銭 3,083円68銭 710円88銭 184点 神通由太郎71点
40年 2,602円16錢 3,395円5錢 792円89銭 159点 神通由太郎24点
林 新助24点
41年 3,609円15錢 7.497円40鐵 3,888円25銭 l41点 神通由太郎6点
神通松三郎21点
42年 8,239円40銭 9.446円20鎖 l,206円80銭 l34点 神通由太郎31点
業
成
續
の
結
果
を
も
と
に
、
そ
れ
な
り
の
自
信
と
見
通
し
を
得
て
、
翌
年
正
月
か
ら
の
専
業
化
を
決
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
て
数
字
を
検
討
す
る
と
、
四
十
一
年
は
、
仕
入
れ
で
は
前
年
を
千
円
程
上
回
つ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
利
益
は
前
年
比
三
千
円
強
増
の
三
、
八
八
八
円
を
あ
げ
て
い
る
。こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
砧
（青
磁
）
袴
腰
香
炉
を
一
千
円
で
仕
入
れ
て
四
千
円
で
売
り
、
差
つ
引
き
三
千
円
の
巨
利
を
得
た
こ
と
に
よ
る
。松
太
郎
に
と
っ
て
初
め
て
の
大
勝
負
で
あ
り
、こ
の
成
功
が
爾
後
の
経
営
販
売
の
機
軸
を
決
め
た
可
能
性
が
あ
る
（後
述
）
。
さ
て
翌
四
十
二
年
は
、
こ
れ
に
気
を
強
く
し
た
の
か
高
額
品
の
仕
入
れ
が
日
立
ち
、
仕
入
れ
総
額
で
前
年
比
四
、
六
〇
〇
円
増
の
八
、
二
〇
〇
円
あ
ま
り
と
な
る
が
、
売
上
高
自
体
は
前
年
比
二
千
円
增
の
九
、
五
〇
〇
円
ほ
ど
で
伸
び
悩
み
、
利
益
は
大
幅
減
の
一
、
二
〇
六
円
に
止
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
取
扱
品
の
品
数
は
三
九
年
の
一
八
四
点
か
ら
四
二
年
の
一
三
四
点
へ
と
、年
毎
に
減
少
し
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。こ
の
数
字
は
仕
入
額
の
上
昇
と
と
も
に
、一
点
当
た
り
の
高
額
化
を
示
し
て
い
る
。さ
て
最
後
に
、
三
十
九
年
か
ら
四
十
二
年
の
四
年
間
で
み
る
と
、
仕
入
れ
総
計
一
六
、
八
二
三
円
、
売
り
上
げ
総
計
二
三
、
四
二
二
円
、
利
益
総
計
約
六
、
六
〇
〇
円
と
六
一
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表一3 主要販売品目一覧 ( 明 治 4 3 年̃大正5年上半期)
年度
(明治)
品 名 仕入原価 販売額 利 益 販売先名
43年 ;宙青磁大花瓶
六朝l設金花生・香炉
天商!寺概磁下蕪花生
飛青磁三足香炉
7,000円
銀
2.000$
1,200 1l1
800$
3,350円
850円
700$
720$
林新助
岡田朝太郎
岩井
山中定次郎
44年 六朝鍍金仏二体
砧青磁魚耳花瓶
1,000S
l ,100円
550$
460円
仏人ウオシニ
神通由太郎
45/大正
元年
天施寺遊環花瓶 1,200円 820円 林
2年 宋鎖象限香炉
著翠環付丸形香炉
650円
2,100円
550円
600円
林
林
3年 砧青磁双魚対鉢
天施寺青磁無地第t;ll.
大明七宝田式香炉
2.300円
l.335円
850円
l ,760円
735円
(240円)
山中
林
610円
4 年
5年
上半期
待腰中形香炉 1.700円 4,750円 (3,050円) 山本唯三郎
東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
悄
報
第
n2
号
六
二
な
り
、
年
平
均
一
、
六
五
〇
円
程
の
収
入
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
総
じ
て
、
そ
の
創
業
期
は
、
比
較
的
順
調
な
滑
り
出
し
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
て
次
の
明
治
四
十
三
年
か
ら
大
正
五
年
前
半
期
ま
で
は
、
前
述
の
「手
帳
」
に
主
要
扱
品
が
記
入
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
経
営
内
容
全
体
は
把
握
で
き
な
い
が
、
今
さ
し
あ
た
り
そ
れ
ら
主
要
品
を
拾
う
と
上
記
表
，3
の
如
く
で
あ
る
。
以
下
に
解
説
を
加
え
て
い
こ
う
。
先
ず
、
明
治
四
十
三
年
だ
が
、
こ
の
年
に
は
先
年
と
同
様
に
砧
青
磁
大
花
瓶
一
点
だ
け
で
三
、
三
五
〇
円
の
巨
利
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
特
に
目
を
引
く
。
他
の
利
益
を
あ
わ
せ
れ
ば
過
去
最
高
の
収
入
を
得
た
は
ず
で
あ
る
。
四
十
四
年
は
二
点
、
四
十
五
年
つ
ま
り
辛
亥
革
命
の
発
生
し
た
年
に
は
わ
ず
か
に
一
点
が
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記
さ
れ
る
だ
け
だ
が
、
手
帳
に
は
四
十
五
年
三
月
頃
に
「此
際
一
週
間
之
内
二
千
円
を
儲
ケ
タ
リ
」
と
あ
り
、
他
に
も
少
な
く
な
い
利
益
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
「其
後
半
年
程
商
業
絶
無
、
支
那
人
問
ハ
恐
れ
て
開
業
せ
ス
」
と
あ
り
、
さ
す
が
に
革
命
後
の
政
情
不
安
や
混
乱
で
、
商
売
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
手
帳
に
記
す
こ
の
年
の
唯
一
々
点
は
十
二
月
末
に
売
ら
れ
、
八
〇
〇
円
ば
か
り
の
利
を
あ
げ
た
の
で
あ
っ
た
。総
計
で
み
れ
ば
、
こ
の
年
も
か
な
り
の
利
益
で
あ
る
。大
正
二
年
は
二
点
だ
け
で
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
三
年
に
は
三
点
、
う
ち
砧
青
磁
双
魚
対
鉢
は
一
、
七
六
〇
円
の
利
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
三
点
だ
け
で
も
二
、
七
〇
〇
円
を
超
え
る
か
な
り
の
利
益
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
四
年
は
一
点
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。手
帳
に
は
、
「欧
州
戦
争
又
ハ
支
那
動
乱
之
為
メ
一
般
商
業
不
振
ト
相
成
日
的
更
二
付
ズ
殆
ト
遊
び
の
情
体
ナ
リ
キ
」
と
み
え
、
こ
の
年
も
商
売
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
正
五
年
に
な
る
と
、
正
月
早
々
袴
腰
中
形
香
炉
を
入
手
し
、
三
月
末
に
売
り
さ
ば
き
、
一
点
で
三
、
〇
〇
〇
円
を
こ
え
る
利
を
得
て
い
る
。
こ
の
後
に
、
前
節
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
大
戦
景
気
を
見
越
し
て
帰
国
し
、
六
月
に
東
京
銀
座
に
店
を
構
え
る
。
こ
の
時
の
資
本
金
は
、
出
店
諸
経
費
一
、
五
〇
〇
円
を
差
し
引
き
一
五
、
五
〇
〇
円
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
明
治
三
十
八
年
よ
り
大
正
五
年
前
半
期
に
至
る
十
年
余
の
成
果
で
あ
っ
た
。
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次
に
大
正
五
年
下
半
期
か
ら
同
八
年
に
至
る
経
営
状
態
を
次
頁
表
-
4
で
示
す
。
大
正
五
年
は
、
下
半
期
だ
け
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
千
円
余
の
利
益
を
を
あ
げ
、
更
に
翌
六
年
に
は
二
万
を
超
え
、
七
日
本
人
骨
-li
商
の
動
向
六
三
東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
情
報
第
u2
号
六
四
表一4 経営収支表 (大正5年下半期̃8年)
年度
(大正) 利 益 諸経費等 純利益
5年
下半期
8,181円37銭 2.94l円46銭 5,239円91錢
6年 26,329円20錢 4 .302円20錢 22,027円
7年 24,611円l3銭 6,144円54銭 l8,466円59銭
8 年 18,146円46銭 7.066円9l銭 11,079円55銭
年
・
八
年
と
減
少
す
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
一
万
円
を
上
回
つ
て
い
る
。
在
中
国
十
年
余
の
最
終
的
成
果
で
あ
る
銀
座
出
店
時
の
資
本
金
が
一
万
五
千
円
余
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
銀
座
出
店
後
の
利
益
の
伸
び
が
い
か
に
大
幅
な
も
の
か
容
易
に
知
ら
れ
よ
う
。
大
戦
好
況
を
睨
ん
だ
松
太
郎
の
帰
国
・
銀
座
出
店
の
目
論
見
は
、
正
に
的
中
し
た
と
い
う
ぺ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
順
調
な
経
営
に
裏
付
け
ら
れ
て
で
あ
ろ
う
、
松
太
郎
は
大
正
九
年
に
京
橋
区
鈴
木
町
に
四
万
円
の
巨
費
を
投
じ
て
家
屋
を
新
築
し
移
転
し
た
。そ
し
て
こ
の
「手
一
張
」は
、
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
る
被
害
状
況
と
そ
の
時
点
で
の
資
産
の
全
容
を
記
し
て
、
実
質
的
に
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
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大
正
十
二
年
九
月
一
日
午
前
十
一
時
五
十
八
分
、
大
地
震
起
リ
出
火
シ
、
東
京
全
市
灰
鐵
ト
ナ
リ
、
不
幸
罹
災
シ
、
土
蔵
落
チ
、
本
店
ノ
財
産
商
品
全
部
鳥
有
二
期
シ
、
此
損
董
一同
金
七
萬
六
百
円
位
ナ
リ
、
拙
者
不
在
中
、
幸
二
帝
国
ホ
テ
ル
賣
店
免
難
、
為
め
:
商
品
一
萬
三
千
六
百
余
円
助
リ
、
同
年
十
月
二
日
ヨ
リ
営
業
ス
、
残
存
財
産
三
万
六
千
二
百
円
及
現
金
金
弐
万
壹
千
円
在
日
本
人
骨
-li
商
の
動
向
六
五
と
、
結
ば
れ
て
い
る
。
残
存
財
産
と
現
金
合
計
で
五
七
、
二
〇
〇
円
、
こ
れ
に
損
害
額
七
〇
、
六
〇
〇
円
を
加
算
し
た
総
計
一
三
万
円
弱
が
、
震
災
前
の
総
資
産
と
な
ろ
う
か
。
即
ち
、
松
太
郎
は
大
正
五
年
下
半
期
の
銀
座
開
業
か
ら
、
同
九
年
の
京
橋
移
転
を
経
て
震
災
に
至
る
七
年
ほ
ど
の
間
に
、
銀
座
開
店
時
の
資
本
金
一
万
五
千
円
を
除
く
一
〇
万
円
余
に
達
す
る
か
な
り
巨
額
の
資
産
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
間
の
急
激
な
隆
盛
ぶ
り
は
充
分
に
注
日
し
て
ぉ
く
必
要
が
あ
る
。
総
じ
て
、
松
太
郎
は
、
幸
亥
前
に
勇
躍
北
京
に
赴
き
、
大
戦
時
に
は
決
然
帰
国
し
、
震
災
前
に
は
商
売
の
更
な
る
飛
躍
を
企
図
し
て
で
あ
ろ
う
、
帝
国
ホ
テ
ル
に
出
店
す
る
な
ど
、
そ
の
行
動
の
軌
跡
は
常
に
時
流
に
一
歩
先
ん
じ
て
い
た
よ
う
だ
。
何
よ
り
も
辛
亥
革
命
と
い
う
ま
た
と
な
い
好
機
に
も
恵
ま
れ
て
、
北
京
を
仕
入
れ
基
地
に
、
東
京
を
販
売
基
地
に
し
て
彼
我
を
往
来
し
、
一
代
に
し
て
し
か
も
か
な
り
短
時
日
の
内
に
、
蘭
山
龍
泉
堂
の
基
礎
を
深
く
培
い
、
と
り
ゎ
け
て
銀
座
開
店
後
に
大
戦
景
気
の
波
に
乗
り
著
し
い
展
開
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。
我
々
は
蘭
山
松
太
郎
と
い
う
一
骨
董
商
の
創
業
か
ら
展
開
に
い
た
る
経
営
の
足
跡
を
た
ど
る
こ
と
で
、
辛
亥
革
命
期
に
中
国
文
物
の
流
出
に
関
わ
っ
た
日
本
人
骨
董
商
の
動
向
を
典
型
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
と
り
わ
け
て
中
国
↓
日
本
型
の
個
人
骨
董
商
の
成
功
例
を
如
実
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
次
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
独
特
の
経
営
方
式
や
大
規
模
な
販
売
方
法
で
世
界
的
に
名
を
馳
せ
た
中
国
↓
世
界
型
の
典
型
的
事
例
と
し
て
巨
大
美
術
商
山
中
商
会
の
場
合
を
取
り
上
げ
、
蘭
山
龍
泉
堂
の
場
合
と
対
照
す
る
こ
と
と
な
る
。
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第
三
節
仕
入
れ
品
の
種
類
お
よ
び
特
色
「骨
-if
仕
入
簿
」に
よ
る
と
、
明
治
三
十
九
年
か
ら
四
十
二
年
ま
で
の
各
年
度
毎
の
仕
入
れ
数
は
、
概
ね
一
三
〇
か
ら
一
八
〇
点
程
で
、
そ
の
種
類
は
、
陶
磁
器
・
古
銅
器
・
玉
器
・
仏
像
・
漆
器
・
印
材
・
硯
・
卓
・
書
画
等
々
、
文
字
通
り
骨
董
全
般
に
及
ん
で
い
る
。
大
ま
か
に
分
類
し
て
み
る
と
、
明
治
三
十
九
年
分
（一
八
〇
点
余
）
で
は
、
印
材
二
〇
数
点
・
状
鎮
一
〇
点
余
を
始
め
、
墨
架
・
筆
洗
・
筆
架
・
水
滴
・
筆
筒
・
硯
・
墨
等
々
の
文
具
類
六
〇
点
余
、
香
入
・
香
合
・
香
炉
等
々
の
香
具
類
が
一
〇
数
点
、
茶
筒
・
瓶
掛
・
茶
入
お
よ
び
茶
事
用
と
思
わ
れ
る
花
瓶
等
々
の
茶
具
類
二
〇
点
余
、
仏
具
類
一
〇
数
点
等
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
素
材
別
に
見
る
と
、
翡
舉
製
品
七
〇
点
弱
・
瑪
瑙
製
品
三
〇
点
弱
・
水
晶
類
二
〇
数
点
な
ど
玉
製
品
と
鉱
物
類
だ
け
で
優
に
過
半
を
超
え
る
が
、
こ
の
他
に
、
陶
磁
器
類
が
二
〇
数
点
あ
り
、
こ
の
う
ち
煎
茶
筋
に
好
ま
れ
る
清
朝
製
の
寧
窯
（年
一黑
）
お
よ
び
番
麦
手
（
茶
葉
抹
）
の
花
瓶
な
ど
が
一
〇
点
程
含
ま
れ
て
い
る
。
翌
四
十
年
（一
五
九
点
）
で
は
、
香
具
・
茶
具
は
前
年
と
際
立
つ
た
増
減
は
な
い
が
、
文
具
類
で
印
材
や
鎮
が
数
点
に
ま
で
激
減
し
、
か
わ
り
に
文
庫
や
卓
が
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
点
前
後
に
增
え
、
ま
た
古
銅
類
一
〇
点
ほ
ど
が
登
場
し
た
こ
と
な
ど
が
日
に
つ
く
。
こ
れ
に
も
関
連
し
て
か
、
素
材
別
で
も
玉
や
鉱
物
製
品
が
三
〇
点
程
に
急
減
し
、
逆
に
紫
租
特
に
青
貝
製
品
が
1
〇
点
ほ
ど
に
、
ま
た
陶
磁
類
も
四
〇
点
程
に
增
え
て
い
る
。
四
十
一
年
（一
四
一
点
）
に
な
る
と
、
香
具
は
微
減
、
茶
具
は
若
干
增
程
度
で
あ
る
が
、
文
具
は
減
少
傾
向
が
顕
著
と
な
り
二
〇
点
程
に
落
ち
込
ん
で
い
る
。素
材
別
で
は
、
玉
製
品
が
二
〇
点
程
に
減
少
し
て
い
る
が
、
陶
磁
類
は
横
這
い
で
あ
る
。四
十
二
年
で
は
（一
三
四
点
）、
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東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
:
個
報
第
n2
号
六
六
日
本
-
一̂管
一一一商の
動
向
六
七
文
具
は
さ
ら
に
減
少
し
て
い
る
が
、
香
具
は
二
〇
数
点
に
、
茶
具
も
茶
事
用
と
思
わ
れ
る
鉢
類
一
〇
点
ほ
ど
を
入
れ
る
と
三
〇
数
点
に
増
加
し
て
い
る
。
素
材
別
で
は
、
玉
製
品
は
微
増
だ
が
、
陶
磁
類
は
五
〇
数
点
に
大
幅
に
增
え
て
い
る
。
総
じ
て
、
こ
の
四
年
間
の
変
化
で
み
る
と
、
当
初
扱
い
数
の
中
で
大
き
な
割
合
（三
〇
%
超
）
を
占
め
て
い
た
文
具
が
、
そ
の
比
率
を
一
〇
数
%
に
ま
で
減
ら
し
、
逆
に
都
合
二
〇
%
程
で
あ
っ
た
香
具
・
茶
具
の
割
合
は
、
四
〇
%
超
に
増
加
し
た
。
ま
た
素
材
的
に
も
、
当
初
正
に
圧
倒
的
比
率
で
あ
っ
た
玉
・
鉱
物
類
が
急
減
し
た
の
に
伴
い
、
元
来
一
〇
数
%
の
比
率
に
過
ぎ
な
か
っ
た
陶
磁
類
は
、
四
〇
%
程
に
ま
で
そ
の
比
率
を
上
昇
さ
せ
た
。
つ
ま
り
松
太
郎
は
取
扱
品
の
主
力
を
玉
・
鉱
物
類
を
主
体
と
す
る
「文
具
」
か
ら
香
具
・
花
器
を
含
む
「茶
事
」
用
途
の
陶
磁
類
へ
と
移
動
さ
せ
始
め
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
素
材
別
に
み
る
と
特
に
目
に
付
く
の
が
、
翡
一望
・
製
品
・
（六
朝
）
金
銅
及
び
石
仏
・
青
磁
・
白
玉
・
番
麦
手
・
紫
檀
・
青
貝
等
で
、
器
種
別
で
は
花
瓶
・
香
炉
・
香
合
・
水
滴
・
菓
子
鉢
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
内
高
額
の
も
の
を
列
挙
す
る
と
次
頁
表
-
5
の
如
く
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
器
種
別
で
は
香
炉
か
花
瓶
（
花
生
）
、
素
材
別
で
は
白
玉
か
青
磁
に
限
ら
れ
て
い
る
の
が
日
に
付
く
。
ま
た
、
明
治
四
十
三
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
引
「手
帳
」
（表
1
3
）
に
列
挙
し
た
と
う
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
器
種
別
で
み
る
と
香
炉
と
花
瓶
が
、
素
材
別
で
は
青
磁
が
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
龍
泉
堂
扱
い
の
高
額
品
は
、
明
治
期
か
ら
大
正
五
年
に
至
る
北
京
開
業
期
間
中
、
白
玉
及
び
特
に
青
磁
製
の
香
炉
か
花
瓶
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。因
に
千
円
以
上
の
利
益
を
え
た
も
の
都
合
四
点
、
し
か
も
そ
の
内
三
点
は
三
千
円
を
超
す
巨
利
を
あ
げ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
青
磁
で
あ
っ
た
。
即
ち
蘭
山
に
と
っ
て
は
恐
ら
く
青
磁
の
逸
品
こ
そ
が
年
間
の
収
益
を
も
左
右
す
る
販
売
品
中
の
切
り
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表一5 高額品販売品目一覧 (明治41年̃42年)
年度 品 名 仕入原価 販売額 利 益 販売先名
4l年 砧(青磁) ;i書腰中形香炉 1.000円 4,000円 3.000円 林新助
42年 白玉香炉三ツl前
解 i ' a  fa ? 高
白玉獅子蓋有環大花瓶
自玉象:E報好蓋三足香炉
砧青磁花瓶一対
500円
1,000円
1,300円
1,000円
530円
763円50錢
l.200円
1,500円
850円
450円
263円50鐵
200円
200円
-150円
- 80円
神通由太郎
村松
神通由太郎
林新助
林新助
札
で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
当
初
圧
倒
的
割
合
を
占
め
後
に
急
減
し
た
文
具
類
の
意
味
や
右
に
見
た
高
額
品
の
販
売
傾
向
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
文
具
類
に
っ
い
て
だ
が
、
結
論
か
ら
言
う
と
、
仮
に
こ
れ
を
単
な
る
実
用
途
の
み
の
仕
入
れ
販
売
と
み
た
り
、
単
純
な
主
力
品
の
転
換
と
み
る
の
は
、
い
さ
さ
か
早
計
で
あ
る
。
江
戸
終
一一一一以
後
な
ぉ
、澳
厚
な
陰
影
を
残
す
文
人
趣
味
に
あ
っ
て
、
文
具
は
依
然
と
し
て
主
要
な
…一員玩
の
対
象
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
既
に
最
盛
期
は
過
ぎ
た
と
は
い
え
な
お
広
く
流
行
し
て
い
た
煎
茶
道
に
お
い
て
も
、
文
房
飾
り
と
称
し
茶
室
に
鑑
賞
用
の
文
具
類
を
並
べ
て
は
、
香
を
焚
き
、
花
を
生
け
、
茶
を
喫
し
、
文
房
清
玩
の
意
趣
を
尽
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
文
具
類
は
、
文
人
趣
味
や
そ
れ
と
密
接
な
煎
茶
と
深
く
結
び
付
い
て
お
り
、
香
具
・
花
器
・
茶
具
と
と
も
に
一
体
的
な
中
国
趣
味
の
世
界
を
構
築
し
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
。
需
要
の
変
化
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
松
太
郎
の
「文
具
」か
ら
「茶
事
」用
途
の
陶
磁
類
へ
の
転
換
も
こ
う
し
た
関
連
性
・
背
景
の
な
か
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
転
換
を
促
し
た
有
力
な
契
機
と
し
て
は
、
先
に
も
触
れ
た
明
治
四
十
一
年
に
お
け
る
一価
青
磁
袴
腰
香
炉
、
っ
ま
り
最
も
代
表
的
な
「茶
事
」
用
途
の
陶
磁
販
売
の
成
功
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
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東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
情
報
第
u2
号
六
八
第
二
に
高
額
品
の
販
売
傾
向
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
、
日
本
人
の
嗜
好
と
い
う
よ
り
当
時
の
日
本
側
の
需
要
を
強
く
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
、
と
い
え
る
。
即
ち
先
に
も
些
か
触
れ
た
よ
う
に
、
最
盛
期
を
過
ぎ
た
と
は
い
え
明
治
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
煎
茶
は
な
ぉ
広
く
流
行
し
て
お
り
、
抹
茶
も
明
治
維
新
期
の
衰
亡
か
ら
漸
く
脱
し
、
大
正
中
後
期
の
最
盛
期
へ
と
移
行
し
っ
つ
あ
っ
た
。
前
記
し
た
仕
入
れ
品
の
多
く
や
高
額
品
は
、
例
え
ば
青
磁
の
香
炉
が
煎
茶
・
抹
茶
で
と
も
に
重
用
さ
れ
、
同
花
生
け
は
と
く
に
抹
茶
で
、
玉
の
香
炉
は
煎
茶
で
珍
重
さ
れ
る
な
ど
、
「茶
事
」流
行
の
風
潮
を
反
映
し
そ
の
用
途
向
け
に
、
特
に
煎
茶
道
具
や
文
房
飾
り
と
し
て
購
入
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
総
じ
て
松
太
郎
は
、
明
治
三
十
八
年
か
ら
大
正
五
年
に
至
る
北
京
滞
在
期
間
に
あ
っ
て
は
、
辛
亥
革
命
前
は
も
と
よ
り
文
物
流
出
の
本
格
化
す
る
革
命
後
に
お
い
て
も
、一残
さ
れ
た
資
料
か
ら
見
る
限
り
、
何
よ
り
日
本
人
向
け
の
仕
入
れ
に
腐
心
し
、
と
り
ゎ
け
時
に
巨
利
を
も
た
ら
す
「茶
事
」
用
途
の
陶
磁
類
に
傾
斜
し
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
り
、
辛
亥
革
命
を
重
要
な
契
機
と
し
て
後
年
に
お
い
て
成
立
し
、
ま
た
自
ら
が
そ
の
パ
イ
オ
一一ア
の
栄
を
に
な
う
こ
と
と
な
る
所
謂
鑑
賞
陶
磁
器
（非
茶
道
具
）
と
は
、
な
お
隔
た
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
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第
四
節
販
売
先
（購
入
者
）
「骨
董
仕
入
簿
」
は
、
明
治
三
十
八
年
か
ら
四
十
二
年
に
至
る
総
取
扱
点
数
六
百
数
十
点
の
内
、
ご
く
一
部
に
「支
那
人
」
「客
人
」「市
」等
と
し
る
し
た
購
入
者
不
詳
の
場
合
を
除
き
、
殆
ど
は
購
入
者
の
姓
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
姓
名
の
日
本
人
骨
-lf
商
の
動
向
六
九
東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
情
報
第
n2
号
七
〇
判
明
し
て
い
る
購
入
者
は
全
て
日
本
人
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
重
複
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
顧
客
の
大
半
は
、
馴
染
み
の
日
本
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
内
神
通
由
太
郎
は
一
人
で
百
数
十
点
を
購
入
し
て
最
大
の
得
意
先
と
な
り
、
次
い
で
林
新
助
が
四
〇
点
程
購
入
し
て
い
（
-
-
。
ま
た
前
掲
の
表
1
3
や
表
1
5
に
示
し
た
大
正
五
年
に
至
る
高
額
品
の
場
合
を
見
て
も
、
購
入
者
は
特
定
の
人
物
が
多
く
、
因
に
両
表
総
計
一
九
点
の
内
、
林
新
助
が
八
点
、
神
通
由
太
郎
が
三
点
、
山
中
定
次
郎
が
二
点
等
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
最
大
の
顧
客
層
は
、
神
通
・
山
中
・
林
と
い
っ
た
著
名
な
骨
董
商
で
あ
っ
た
。
先
引
「手
帳
」
の
記
載
か
ら
も
一組
え
る
よ
う
に
、
南
山
は
、
北
京
で
仕
入
れ
た
日
本
人
向
け
の
骨
董
類
を
、
日
本
に
持
ち
帰
り
、
主
に
特
定
の
有
力
骨
董
商
を
対
象
に
し
て
売
り
捌
き
、
ま
た
北
京
で
仕
入
れ
る
と
い
う
方
法
、
い
は
ば
卸
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
第
五
節
銀
座
開
店
後
の
販
売
傾
向
以
上
、
明
治
末
か
ら
大
正
中
後
期
に
至
る
龍
泉
堂
の
営
業
・
販
売
品
日
等
々
の
軌
跡
を
辿
つ
た
が
、
な
ぉ
大
正
五
年
後
期
の
銀
座
開
店
以
降
の
販
売
品
目
に
つ
い
て
は
、
未
検
討
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
先
引
の
「手
帳
」
に
見
え
る
若
干
の
関
連
す
る
記
述
と
周
辺
の
資
料
か
ら
こ
の
問
題
に
検
討
を
加
え
、
本
章
の
結
び
に
代
え
た
い
。
さ
て
「手
帳
」に
は
、
大
正
五
年
と
六
年
の
み
、
販
売
品
日
に
関
す
る
簡
略
な
記
載
が
あ
る
。
一
覧
表
に
す
れ
ば
、
次
頁
表
，6
の
ご
と
く
で
あ
る
。
・
見
ら
れ
る
如
く
、
大
正
五
年
下
半
期
で
は
、
記
載
さ
れ
た
石
像
一
点
の
利
益
二
、
1
〇
〇
円
だ
け
で
同
期
の
粗
利
八
、
〇
〇
〇
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表一6 高額品販売品目一覧 (大正5年̃ 6 年 )
年度 品名 仕入原価 販売額 利益 販売先名
5年 六朝石像 700円 2,800円 2,100円 林屋治三郎
6 年 自玉大香炉
螺細大番棚一対
l整i青磁茶入
白玉香炉二個
7.000円
3,600円
2.800円
5,000円
2.500円
2.000円
l.200円
l.800円
山本
山本
山本
山本
旧
主
・一無
隆
堂
神
通
由
太
郎
の
死
去
に
際
し
て
、
爾
山
松
太
郎
に
「自
分
は
普
段
多
く
北
京
に
出
張
し
て
い
て
不
在
勝
ち
だ
か
ら
、
店
を
一
任
し
た
い
か
ら
是
非
手
伝
つ
て
ほ
し
い
」と
の
誘
い
を
受
け
、
同
店
開
店
後
ほ
ぼ
一
年
に
し
て
入
店
の
運
び
と
な
る
が
、
結
局
そ
の
後
五
年
間
つ
ま
り
大
正
十
一
・
十
二
年
の
交
ま
で
動
め
て
独
立
す
る
。
因
に
半
年
な
ら
ず
し
て
震
災
の
厄
に
遭
い
、
翌
十
三
年
五
月
に
西
山
保
と
共
同
で
壺
中
居
を
創
業
す
る
。
即
ち
広
田
は
南
山
の
銀
座
分
け
と
な
る
壷
中
居
創
業
者
広
田
不
弧
斎
の
回_
想1l1l
で
あ
る
〇
彼
に
よ
れ
ば
大
正
六
年
八
月
の
円
余
の
二
五
%
程
を
占
め
、
六
年
度
で
は
「商
品
ノ
内
千
円
以
上
利
得
ア
リ
シ
物
」
で
あ
る
上
記
四
点
の
利
益
総
計
七
、
五
〇
〇
円
だ
け
で
同
年
の
粗
利
:ーハ
、
〇
〇
〇
円
余
の
二
八
%
程
を
占
め
た
こ
と
に
な
る
。
少
数
な
が
ら
い
ず
れ
も
巨
利
を
あ
げ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
て
内
容
を
見
る
と
、
六
朝
石
像
が
「洛
陽
龍
門
山
」
か
ら
の
将
来
品
と
さ
れ
て
い
る
点
注
意
さ
れ
る
が
、
六
年
の
高
額
品
も
白
玉
・
青
磁
等
で
、
恐
ら
く
は
茶
事
用
途
の
も
の
で
あ
っ
た
と
ぉ
も
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
銀
座
開
店
以
後
も
少
な
く
と
も
そ
の
当
初
の
段
階
で
は
、
高
額
品
に
関
す
る
限
り
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
傾
向
が
続
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
「手
帳
」
に
は
、
こ
れ
よ
り
以
降
の
販
売
品
日
に
つ
い
て
は
全
く
記
述
が
な
い
。
こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
の
が
後
年
蘭
山
龍
泉
堂
と
と
も
に
東
京
に
お
け
る
所
調
鑑
一
實
美
術
の
車
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東
北
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第
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七
開
店
以
後
の
急
激
な
発
展
に
直
接
関
与
し
た
一
方
の
当
事
者
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
が
、
さ
て
彼
に
よ
れ
ば
、
龍
泉
堂
在
店
時
代
は
「丁
度
第
一
次
欧
州
大
戦
で
成
金
の
続
出
し
た
好
景
気
時
代
で
、
商
売
が
流
行
つ
て
品
が
よ
く
売
れ
ま
し
た
の
で
大
い
に
働
き
甲
斐
が
あ
り
ま
し
た
」
と
い
い
、
先
に
検
討
し
た
大
正
五
年
以
降
の
南
山
の
繁
盛
ぶ
り
を
裏
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
当
時
の
来
店
者
と
し
て
、
下
村
観
山
・
橋
本
関
雪
・
小
林
古
径
・
安
田
靭
彦
・
前
田
青
邨
・
藤
島
武
二
・
正
木
直
彦
・
守
屋
孝
蔵
・
横
河
民
輔
等
々
の
名
を
挙
げ
た
後
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
芸
術
家
の
方
々
の
好
み
が
追
い
追
い
に
普
及
し
て
、
仏
教
美
術
、
金
石
、
漢
六
朝
唐
俑
、
宋
元
明
の
陶
磁
器
類
が
多
く
入
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
-
:
・
そ
れ
で
、
以
上
の
日
本
画
洋
画
の
芸
術
家
や
、
そ
の
他
少
数
の
愛
好
家
の
出
現
が
、
大
体
今
日
の
鑑
一
實
美
術
の
旺
に
な
っ
た
源
流
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
証
言
は
、
次
の
点
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
先
ず
第
一
に
、
大
正
六
・
七
年
か
ら
震
災
直
前
の
十
一
・
十
二
年
に
至
る
龍
泉
堂
の
仕
入
れ
傾
向
に
触
れ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
こ
の
間
の
来
店
者
を
具
体
的
に
挙
げ
、
そ
う
し
た
画
家
や
少
数
の
愛
好
者
が
鑑
一
實
美
術
の
パ
イ
オ
ニ
ヤ
に
な
っ
て
い
る
旨
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
っ
ま
り
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
時
期
に
、
金
石
や
俑
と
言
つ
た
発
掘
品
、
ま
た
茶
事
等
の
用
途
と
か
サ
イ
ズ
に
こ
だ
わ
ら
な
い
陶
磁
器
類
（こ
れ
ら
に
も
多
く
の
発
掘
品
が
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
）
が
次
第
に
多
く
将
来
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
部
芸
術
家
や
愛
好
者
の
注
目
を
ひ
き
は
じ
め
、
所
謂
鑑
一
質
美
術
日
本
人
骨
f-
商
の
動
向
七
や
鑑
賞
陶
磁
器
の
黎
明
期
を
迎
え
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
変
化
を
可
能
な
ら
し
め
た
中
国
側
の
要
因
な
い
し
背
景
と
し
て
、
一
方
で
前
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
南
山
も
参
加
し
て
い
た
内
府
競
売
な
ど
に
よ
る
清
朝
伝
世
の
官
察
品
等
の
大
量
流
出
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
他
方
で
は
一
九
〇
五
年
の
京
漢
線
支
線
建
設
に
際
し
て
の
所
謂
唐
三
彩
の
発
見
、
一
九
一
八
～
一
九
年
頃
に
お
け
る
宋
代
の
埋
没
都
市
鉅
鹿
の
発
見
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
多
く
の
古
窯
址
の
発
見
、
更
に
は
殷
墟
・
敦
煌
文
書
の
発
見
等
々
、奇
し
く
も
辛
亥
革
命
前
後
か
ら
大
陸
に
お
い
て
は
考
古
学
的
発
見
や
発
掘
が
相
次
ぎ
、そ
れ
に
と
も
な
っ
て
大
量
の
埋
蔵
文
物
が
盜
掘
さ
れ
、
海
外
へ
流
出
す
る
と
い
う
事
態
が
出
来
し
て
い
た
の
で
あ
（
認
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
発
掘
品
や
官
一e
-
a
-［
一一と
い
っ
た
鑑
賞
主
体
の
美
術
品
・
陶
磁
器
を
供
給
す
る
中
国
側
の
客
観
的
条
件
が
こ
の
時
期
の
前
後
に
お
い
て
次
第
に
成
熟
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
蘭
山
は
む
し
ろ
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
を
敏
感
に
捉
え
、
そ
れ
ま
で
比
較
的
顕
著
で
あ
っ
た
茶
事
用
途
へ
の
傾
斜
に
変
更
を
加
え
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
い
は
茶
具
と
平
行
さ
せ
な
が
ら
鑑
一
實
陶
磁
の
領
域
を
開
拓
し
始
め
、
そ
れ
ら
を
先
駆
的
に
将
来
す
る
こ
と
で
銀
座
開
店
後
の
急
激
な
事
業
拡
大
に
も
結
び
付
け
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
は
、
蘭
山
に
と
っ
て
、
経
営
販
売
の
重
心
を
次
第
に
「茶
事
」用
途
か
ら
「鑑
賞
」
へ
と
転
換
さ
せ
る
移
行
期
に
あ
た
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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お
わ
り
に
以
上
、
大
正
五
・
六
年
か
ら
十
二
年
の
麗
災
前
後
に
お
け
る
蘭
山
の
仕
入
れ
品
日
に
つ
き
、
「手
帳
」
や
広
田
の
回
想
を
基
に
類
推
し
た
が
、
上
記
の
如
き
背
景
の
下
に
恐
ら
く
こ
の
こ
ろ
か
ら
発
掘
品
や
官
一黑
品
の
扱
い
が
次
第
に
增
加
し
、
こ
れ
ら
未
知
の
造
形
に
衝
撃
を
う
け
た
者
の
中
か
ら
、
煎
茶
・
抹
茶
の
用
途
や
サ
イ
ズ
に
必
ず
し
も
拘
泥
し
な
い
純
粋
に
鑑
資
を
主
体
と
す
る
愛
好
者
が
出
現
し
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
蘭
山
と
そ
の
後
続
の
一量
中
居
を
東
京
に
お
け
る
核
と
し
て
、
愛
好
者
が
集
い
、
お
よ
そ
大
正
中
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
間
、
即
ち
煎
茶
が
凋
落
期
を
、
抹
茶
が
最
盛
期
を
迎
え
る
こ
の
時
期
に
、
と
も
ど
も
に
わ
が
国
に
お
け
る
中
国
鑑
一
實
陶
磁
器
の
黎
明
を
切
り
開
く
の
で
あ
る
（こ
の
鑑
一員
陶
磁
器
の
成
立
過
程
及
び
そ
の
意
義
つ
い
て
は
改
め
て
詳
論
す
る
）
。次
稿
に
お
い
て
は
こ
の
爾
山
に
も
広
田
に
も
決
定
的
影
響
を
あ
た
え
、
わ
が
国
と
い
う
よ
り
世
界
的
規
模
に
お
い
て
中
国
美
術
紹
介
の
牽
引
車
と
な
っ
た
山
中
商
会
お
よ
び
山
中
定
次
郎
に
焦
点
を
あ
て
、
南
山
と
好
対
照
を
な
す
中
国
↓
世
界
型
の
典
型
的
且
つ
最
大
の
事
例
と
し
て
、
同
商
会
の
中
国
文
物
の
流
出
に
果
た
し
た
役
割
や
そ
の
規
模
を
、
同
商
会
が
発
行
し
た
展
観
日
録
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
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東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
情
報
第
n2
号
七
四
日
本
・ :
ハ一最
商
の
動
向
七
五
1 2 li 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
「中
国
近
代
に
お
け
る
文
物
流
出
と
日
本
貿
易
資
料
に
み
る
文
物
流
出
」
（
「東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
価
報
」
一
〇
九
号
一
九
九
四
年
）
所
収
。
行
論
中
、
「前
々
稿
」
と
称
す
。
「中
国
近
代
に
お
け
る
文
物
流
出
と
日
本
文
物
流
出
の
背
景
と
諸
相
」
（「東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
情
報
」
一
一
〇
号
一
九
九
五
年
）
所
収
。
行
論
中
、
「前
稿
」
と
称
す
。
戦
前
に
形
成
さ
れ
た
代
表
的
中
国
文
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
一
二
あ
げ
れ
ば
、一岡
磁
器
で
は
東
京
国
立
博
物
館
に
寄
賠
さ
れ
た
横
河
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（総
数
一
〇
六
八
点
の
内
、
中
国
一周
磁
器
八
一
一
点
）
、
絵
画
で
は
大
阪
市
立
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
阿
部
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（一
六
〇
点
程
）
な
ど
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
多
く
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
枚
挙
に
通
が
な
い
。
蘭
山
順
吉
編
集
「感
謝
」
（
便
利
堂
一
九
九
一
年
）
所
収
。
中
村
作
次
郎
「好
古
堂
一
家
言
」
（大
正
九
年
）
、
一
三
五
頁
参
照
。
同
前
氏
「支
那
漫
遊
談
」
（明
治
三
十
二
年
）
、
二
七
頁
参
照
。
，
広
田
松
繁
「一選
一
質
陶
器
」
（「東
美
」
昭
和
四
十
四
年
一
三
号
、
後
「東
京
美
術
市
場
史
」
昭
和
五
十
四
年
所
収
、
二
一
八
頁
参
照
）
。
前
注
（6
）
同
一一一-l、
二
八
～
二
九
買
参
照
。
前
注
（4
）
同
密
所
収
「手
一限
」
参
照
。
大
正
五
年
六
月
現
在
、
以
下
同
六
年
、
七
年
、
十
年
、
十
一
年
、
十
三
年
各
現
在
の
同
表
を
参
照
。
因
に
、
大
正
十
五
年
以
降
は
「一一一一 :-am一・
美
術
」の
項
目
が
消
え
、
統
計
が
得
ら
れ
な
い
。
尚
、
外
務
省
通
商
局
「大
正
四
年
十
一
月
上
梓
在
支
那
本
邦
人
進
議
覧
」に
よ
れ
ば
、
同
年
の
上
海
に
お
け
る
一一一一 :-u
商
は
一
五
戸
と
さ
れ
、
ま
た
明
治
四
十
金
天
現
在
の
北
京
に
お
け
る
骨
董
商
は
四
戸
と
さ
れ
て
い
る
。
「山
中
定
次
郎
伝
」
（
山
中
定
次
郎
翁
伝
編
纂
会
昭
和
十
四
年
）
「翁
の
略
年
譜
」
等
参
照
。
広
田
松
繁
「歩
い
た
道
」
（
昭
和
二
十
六
年
）
、
「一
流
商
人
」で
は
、
京
都
の
代
表
的
古
美
術
商
で
あ
っ
た
林
新
助
の
人
と
な
り
と
そ
の
優
れ
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注
東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
情
報
第
u2
号
た
鑑
識
限
を
一一一資-賛
し
、
続
く
項
日
（
八
一
頁
）
に
は
七
六
林
さ
ん
は
鑑
識
も
資
力
も
あ
り
、
全
国
に
よ
い
お
客
も
相
当
あ
っ
た
人
だ
か
ら
、
私
の
先
輩
が
北
京
上
海
な
ど
で
銅
器
、
陶
磁
器
、
特
に
砧
青
磁
の
よ
い
品
を
手
に
入
れ
る
と
、
日
本
に
着
く
や
先
づ
第
一
に
京
都
の
林
さ
ん
の
店
に
行
つ
た
も
の
で
す
。
下
手
な
客
に
売
る
よ
り
、
名
品
な
ら
林
さ
ん
の
買
つ
て
く
れ
る
値
の
方
が
余
程
高
い
か
ら
で
す
。
と
あ
る
。
因
に
本
論
所
引
の
蘭
山
松
太
郎
「手
帳
」
に
は
、
（
明
治
）
四
十
三
年
参
月
二
十
日
北
京
前
門
外
天
下
二
比
類
ナ
キ
一一9
青
:
磁
大
花
瓶
ヲ
得
・
林
様
大
花
瓶
ヲ
金
七
千
円
一一
売
翻
キ
此
利
益
三
千
三
百
五
十
円
四
月
十
五
日
無
事
帰
京
シ
:
三
十
一
日
商
用
ノ
為
メ
船
朝
シ
京
都
等
と
見
え
る
。
広
里
一削
文
に
い
う
「先
難
」
は
、
或
い
は
松
太
郎
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
よ
う
か
。
広
田
前
掲
密
、
「-1
泉
堂
時
代
」
等
参
照
。
因
に
蘭
山
は
、
先
引
「一営
一n
仕
入
一薄
」
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
の
条
に
「唐
朝
土
人
形
」
と
見
え
る
か
ら
、
或
い
は
今
日
い
う
盾
三
彩
な
い
し
俑
に
類
し
た
も
の
を
明
治
末
に
は
将
来
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。こ
れ
は
先
駆
的
な
将
来
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
記
録
に
見
え
る
の
は
そ
の
一
点
だ
け
で
、
爾
後
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。
所
引
の
広
田
の
回
想
を
参
考
に
す
る
と
、
発
掘
品
の
扱
い
が
本
格
化
す
る
の
は
或
い
は
大
正
六
・
七
年
以
降
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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